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Ⅰ．執筆、翻訳
　⑴　桃山学院史、教育史、キリスト教史、英学史
　　１．「大阪慶応義塾の設立」（発表レジュメ）『英学史研究』第47号　
2014.10.1　日本英学史学会
　　２．「本田増次郎と桃山学院」『キリスト教学校教育』689号　キリスト
教教育者㊲　2015.12.15　キリスト教学校教育同盟
Ⅴ．研究発表・講演・授業など（主なもの）
　　１．「ＣＭＳ宣教師Ｃ．Ｆ．ワレン師の来日から1880年　－「大英国エ
ピスコポ母教会」宛書簡－」
2014.5.30　日本聖公会歴史研究会第24回歴史研究者の集い　桃山学院
　　２．「『竹鶴政孝とリタ』展を語る」2015.4.15/4.21　桃山学院大学　55
周年記念プロジェクト＆ MOMOYAMA エクステンション・カレッジ 
　　３．記念講演「桃山学院の歩みと『マッサン』」2015.5.12　和泉市いず
みの国歴史館
　　４．基調講演「マッサンと桃山学院」／パネルトーク　第10回「どっぷ
り、昭和町。」　2015.4.29　桃山学院
　　５．「大阪聖三一教会と桃山学院の歩み、そして『マッサン』」2015.5.17 
大阪聖三一教会
　　６．「日本聖公会の満州伝道」2015.5.30　日本聖公会歴史研究会第25回
歴史研究者の集い　立教大学
　　７．「Ｆ . ザビエルから、江戸時代末期まで」　日本聖公会大阪教区第１
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回「教会信徒のための学び」　2015.7.11　大阪聖ヨハネ教会
　　８．「日露戦争とキリスト教」2015年度泉大津市・桃山学院大学連携事
業　第二次世界大戦終結70年・日露戦争終結110年記念企画展・講演
会　2015.7.18　テクスピア大阪　泉大津市教育委員会・桃山学院大
学
　　９．「宣教師の旅　―外国人居留地と内地旅行免状―」日本聖公会京都
教区第56回「京都教区信徒の集い」2015.9.26　ホテル・ハイアットリー
ジェンシー大阪
　　10．「外国人居留地と宣教師たち」日本聖公会大阪教区第２回「教会信
徒のための学び」2015.7.11　大阪川口基督教会
　　11．「英米ミッションの働き」日本聖公会大阪教区第３回「教会信徒の
ための学び」2016.2.6　大阪聖パウロ教会
 
Ⅸ．出演、取材、協力
　　１．谷みどり『祖国に背を向けたままで　ロシアを愛した祖父への手紙』
2003.10.15　文芸社 
Ⅹ．フィールドワーク（旧川口居留地・雑居地）
Ⅹ -2　歴史ウォーク
　　１．「天王寺・新世界・新今宮・阿倍野界隈を歩く」第15回歴史ウォー
ク　大阪春秋主催　2012.5.19
　　 　　
Ⅻ．外部委員
　　１．広島大学文書館顧問　※2016.4.1より
研究会ほか所属（役割）                                           
　［桃山学院関係］　
　　１．桃山学院百年史編纂委員会（委員　1980～1997）
　　２．桃山学院年史委員会（年史委員　1982～2004）
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　　３．桃山学院史料室（室員　2004～2014／事務局　2004.4～2015.3）
　　４．学院創立125周年記念誌編纂委員会（委員長　2007～2009）
　　５．桃山学院史料室特別研究員（2015.4～）　
　［研究会・学会］
　　１．川口居留地研究会（会員　1982～2015／事務局長　1982～2015／幹
事　1982～2015）
　　２．日本聖公会歴史研究会会員（会員　1989～2014／会長　2014～
2015）
　　３．日本聖公会大阪教区歴史編集委員会（協力委員　1992～2015）　　
※1992年以前の可能性も
　　４．全国大学史資料協議会西日本部会（幹事校　1990～2014）
　　５．全国大学史資料協議会西日本部会名誉会員（2015～）
　　６．日本英学史学会（会員　1989～2015／評議員、会報編集担当　2010
～2014）／副会長、評議員、紀要審査委員長　2014～2015）
　　７．日本英学史学会関西支部事務局（会員　1990～2015／事務局長　
2007～2015）
　　８．日本パン学会（会員　2016.2～／常任理事　2016.2～／大阪支部長 
2016.2～）
 
　［その他］
　　１． 『大阪春秋』編集同人（1988～2003）、編集委員（2004～2015）
　　２．比較思想文化研究会［サバー］（会員　1994～2013）　
※2013.12を以て研究会は終了
（2016.2.9作成）　

